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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 61/7/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 12/8/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 11/01/68
ìÛ†ü·ú ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹†
ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ@ 5831
ìÛ~ìú:ô‹çå|ø† …‹³…°ÿ ‹~üùþ ‹±…ÿ Þ}†‹~…°…ó ø·}ñ~. ¶ú °…û Îí~û ‹±…ÿ Þ†°‹±¬ ô‹çå|ø† ¬° ¤õ²û Þ}†‹~…°ÿ ÎŒ†°–|…ð~ …²:
…¶}×†¬û º©¿þ Þ}†‹~…°…ó ‹±…ÿ °ô²„ì~ Þ±¬ó …ÆçÎ†–€ ‹ú|Îñõ…ó ìñŒÏþ Ú†‹ê {õ›ú ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó ô ‹ú Îñõ…ó °…øþ ›ù• {ùýú
…ÆçÎ†– ¬° ìõ°¬ Þ}†‹©†ðú|ø† ô ¨~ì†– „ðù†. ø~Ù …üò ìÇ†èÏú ìÛ†ü·ú ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹† ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±
Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ›ù• ºñ†¶†üþ ðÛ†É ÂÏØ ô Úõ– ô Æ±…¤þ ‹ù}± …üò ô‹çå|ø† ìþ|‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± ‹† …¶}×†¬û …² °ô½ ýí†ü»þ - {õ¾ý×þ ô ‹ú Æõ° {ÇŒýÛþ ‹ú ìÛ†ü·ú ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹† ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ¬° ¶†ë 5831 …ðœ†ï â±¬ü~. {Ï~…¬ 97 ô‹çå …² ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó
…ü±…ðþ ô 01 ô‹çå ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ¬° ¶†ë 6002 ‹ú Îñõ…ó ›†ìÏú µôø¼ …ð}©†Ž º~ð~. °ô½ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ì»†ø~û ì·}Ûýî
ô …‹³…° â±¬„ô°ÿ Ÿà èý·}þ ‹õ¬ Þú Îñ†¾± …¾éþ „ó …² µôø¼ ø±üñä ô øíß†°…ó …Ú}Œ†¹ º~û ô ‹± …¶†¹ ì»†ø~…– ô {œ±‹ú
ðã†°ð~û€ ì»õ°– ‹† …¶†{ý~ ô ô‹çå ðõü·†ó ô ìÛ†ü·ú ‹† ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±€ ìõ…°¬ ¬üã±ÿ ðý³ ‹ú „ó …Â†Öú º~û …¶•. ¬° …üò Ÿà èý·•
Îñ†¾± ì»©¿†– Þéþ€ ì»©¿†– ðõü·ñ~û/ðõü·ñ~â†ó€ {†°üª ô ¶Ç¦ ÖÏ†èý• ô‹çå€ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ€ ì¥}õ…ÿ Þéþ€ ôÂÏý• èýñà
¬øþ ô ðË±…– ì~ðË± Ú±…° â±Ö•. ¬…¬û|ø†ÿ â±„ô°ÿ º~û ‹† …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ {¥éýê º~.
ü†Ö}ú| ø†:…² ðË± ðõÑ ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ì»©À º~ Þú 76 ¬°¾~ …üò ô‹çå|ø† …² ðõÑ Öýé}± ô 41 ¬°¾~ …² ðõÑ ¬…ð¼ ìþ|‹†ºñ~.
…ÆçÑ|°¶†ðþ ¬° ìõ°¬ °º}ú ô …¨Œ†° ¬ðý†ÿ Þ}†‹~…°ÿ )81 ¬°¾~(€ øî …ð~ü»þ ô ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ‹ýò Þ}†‹~…°…ó ô …°…üú ÖÏ†èý•|ø†
)9 ¬°¾~( ô ¬°ž …ÆçÎ†– Îéíþ€ ìÛ†æ– ô {±›íú|ø† )9 ¬°¾~( °…ü {±üò …ø~…Ù ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ °… {»ßýê ìþ|¬…¬. ‹±°¶þ
Îñ†¾± ì©}éØ ¶†¨}†°ÿ ¬° ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ð»†ó ¬…¬ 5/04 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ‹ýò 05 {† 57 ¬°¾~ Îñ†¾±
ì±‹õÉ ‹ú ì»©¿†– ðõü·ñ~â†ó€ 4/79 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ‹ýò 05 {† 57 ¬°¾~ Îñ†¾± ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ ·•|ø†€ 84/87
¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ²ü± 05 ¬°¾~ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ€ 55/46 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ²ü± 05 ¬°¾~ Îñ†¾± ì¥}õ…ÿ Þéþ
ô 24/34 ¬°¾~ …üò ô‹çå|ø† ²ü± 05 ¬°¾~ …ðõ…Ñ ýõð~ø† °… ¬° ô‹çå|ø†ÿ ¨õ¬ °Î†ü• ðíõ¬û|…ð~. ¬° ìœíõÑ 45/56 ¬°¾~
Îñ†¾± ¶†¨}†°ÿ ¬° ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ô 09/94 ¬°¾~ ¬° ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ô›õ¬ ¬…º}ú …¶•.
ð}ýœú| âý±ÿ:‹±°¶þ ì»©¿†– ¶†¨}†°ÿ ¶Œ °{Œú ‹ñ~ÿ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ô ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±
Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ‹± …¶†¹ ìœíõÎú …ì}ý†²ø†ÿ Þ· º~û â±¬ü~. ô‹çå â±ôøþ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ó ‹† …ì}ý†² 59/08 ¬°¾~ °{Œú …ôë ô
ô‹çå ð†Þ}†‹~…° ‹† …ì}ý†² 62/71 ¬°¾~ °{Œú ø×}†¬ ô ðùî °… …² ðË± ¶†¨}†° ¬° ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ Þ· Þ±¬ð~. ¬° ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±
Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ðý³ ô‹çå nairarbiL cimedacA ‹† …ì}ý†² 41/28 ¬°¾~ ¬° °{Œú …ôë ô ô‹çå rotavresnoc ‹† …ì}ý†² 67/92 ¬°¾~ ¬°
°{Œú ¬øî …² ðË± ¶†¨}†°ÿ Ú±…° â±Ö•. ¬° …üò °{Œú ‹ñ~ÿ 32/85 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ô 02 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ
¬ðý† ²ü± 05 ¬°¾~ Îñ†¾± ¶†¨}†°ÿ °… ¬° Æ±…¤þ ô‹çå|ø† °Î†ü• Þ±¬û|…ð~.
Þéý~ô…´û ø†:ô‹çå€ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ€ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú …ÿ€ ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý†
1- …¶}†¬ü†° â±ôû Þ}†‹~…°ÿ ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ ô…¤~ ‹œñõ°¬




























































¬° ìý†ó ¶†ü± ±ô{ßê|ø†ÿ …°{Œ†Æþ …üñ}±ð• )ì†ðñ~ ·•
…èß}±ôðýßþ€ ôŽ ô …ð}Û†ë Ö†üê( Þú Ê†ø±… ð†âù†ðþ ô ‹†
ºù±– ²ü†¬ÿ ý»±Ö• Þ±¬û|…ð~€ ô‹çå|ø† …¶†¶† ¬°
Ö±ï ô ºßê ì}×†ô{þ …² „ð¡ú ÚŒç ô›õ¬ ¬…º•€ † ‹ú
Î±¾ú â¯…º}ú|…ð~.]1[ ô‹çå|ø† °ôºþ ¶†¬û ‹±…ÿ
â·}±½ …°{Œ†Æþ ›ù†ðþ ‹ú|ìñËõ° {Œ†¬ë ¬…ð¼ ‹±…ÿ ì†
Ö±…øî ìþ|Þññ~. †õˆæ øýò ìþ|âõü~ ô‹çå|ø† …‹³…°ÿ
ÆŒýÏþ ô ‹~üùþ ‹±…ÿ Þ}†‹~…°…ó ø·}ñ~ ô ‹·ý†°ÿ …²
Þ}†‹~…°…ó ¬° ºñ†¨• ô‹çå|ø† ‹ú Îñõ…ó ìñ†‹Ð ìùî
ðË±…–€ …ÆçÎ†–€ ¶±â±ìþ ô {×±ü¦ ô øí¡ñýò
‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É€ ý»Û~ï ‹õ¬û|…ð~.
¶ú °…û Îí~û ‹±…ÿ Þ†°‹±¬ ô‹çå|ø† ¬° ¤õ²û
Þ}†‹~…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬:
1-…¶}×†¬û º©¿þ Þ}†‹~…°…ó ‹±…ÿ °ô²„ì~ Þ±¬ó
…ÆçÎ†–@
2- ‹ú|Îñõ…ó ìñŒÏþ Ú†‹ê {õ›ú ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó@ ô
3-‹ú Îñõ…ó °…øþ ›ù• {ùýú …ÆçÎ†– ¬° ìõ°¬
Þ}†‹©†ðú|ø† ô ¨~ì†– „ðù†.]2[
…ì±ô²û ô‹çå|ø† ìþ|{õ…ðñ~ ‹ú Îñõ…ó ¤†ÖËú
›íÐ|„ô°ÿ Þññ~û …ÆçÎ†– Þ}†‹©†ðú Îíê ðí†üñ~.
{ßñõèõÿ´ °ô ‹ú ý»±Ö• ô‹çå ‹©¿õÁ ¬°
¤õ²û|ø†ÿ ›·}œõ€ „°ºýõ ô °¬û ‹ñ~ÿ ìÇ†è ìþ|{õ…ð~
‹·ý†° Þíà Þññ~û ‹†º~ ô ì}©¿¿†ó …ÆçÎ†{þ
ìþ|{õ…ðñ~ ¬° °¶ý~ó ‹ú …üò ý»±Ö•|ø† ðÛ¼ ‹·ý†° ìùî
ô ›~ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~. …ðœíò|ø†ÿ ìéþ ô ‹ýò …èíééþ
Þ}†‹~…°ÿ€ Þ}†‹~…°…ó ô ¬…ð»œõü†ó …üò °º}ú ðý³ …²
ô‹çå|ø†ÿ â±ôøþ ü† º©¿þ ‹±…ÿ …º}±…á ô {Œ†¬ë
¬…ð¼ …üò ¤õ²û€ ±¬…¨}ò ‹ú ì·†üê ¤±Öú|…ÿ€ ðË±¬øþ
ô ‹¥™ â±ôøþ ô {©¿¿þ€ „ìõ²½ ì~…ôï …ÎÃ†€
…ð}»†° ìÛ†æ– ô {±ôü ô ìÏ±Öþ ðÛ¼ ¤±Öú …ü»†ó ‹ù±û
ìþ|âý±ð~.]3[
‹þ|ðý†²ÿ …² ÖÃ†ÿ …¨}¿†¾þ ¬° ºŒßú€ °…üã†ó
‹õ¬ó ¨~ì†– …Þ±˜ ¨~ì• ¬øñ~û|ø†ÿ ô‹çå ðõü·þ€
¶±Î• ô ¶ùõè• …ð}»†°€ …ìß†ó {Ï†ìê ‹† ¨õ…ðñ~â†ó ô
¬°ü†Ö• ðË±…– „ð†ó€ ¶†¬âþ ô ‹þ ðý†²ÿ …² ìù†°–|ø†ÿ
‹±ð†ìú ðõü·þ …² ìõ…°¬ÿ ø·}ñ~ Þú ‹ú {±ôü ô‹çå
ðõü·þ ¬° ìý†ó Þ}†‹~…°…ó Þ}†‹©†ðú|ø† Þíà ìþ|Þññ~.]4[
…ì† ‹†{õ›ú ‹ú Þ†°Þ±¬ø†ÿ ºí±¬û º~û ‹±…ÿ ô‹çå|ø†
¬° ¤õ²û Þ}†‹~…°ÿ Îœý …¶• Þú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
²ü†¬ÿ ‹±…ÿ …ÆçÑ|°¶†ðþ ‹ú ì±…›Ï†ó|º†ó …² …üò …‹³…°
…ü~û|„ë …¶}×†¬û ðíþ|Þññ~€ ¤}þ èý·}þ Þú …¶ß†– …²
ô‹çå|ø†ÿ …üò ¤õ²û ðãù~…°ÿ ìþ|Þñ~ Þú ¬° ²ü± ð†ï
22 Þ»õ° 553 ô‹çå °… èý·• Þ±¬û …¶•€ ‹ý»}±
{ç½|ø†üþ …¶• Þú {õ¶È Þ}†‹~…°…ó ‹ú|¾õ°–
º©¿þ …ðœ†ï â±Ö}ú ô ðú Þ}†‹©†ðú|ø† ‹ú Îñõ…ó üà
¶†²ì†ó.]5[
Þ±ìþ ¬° †ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¨õ¬ ‹ú Þ»Ø
ô ‹±°¶þ °ôüß±¬ø†ÿ ìíßò ‹ú ~ü~û ô‹çå …² ðÛÇú
ðË± ¨~ì†– Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ °¶†ðþ ±¬…¨•. ôÿ
µôø¼ ¨õ¬ °… °ôÿ 58 ô‹çå Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† Þú …²
„Ò†² ô‹çå|ðõü·þ )…ô…¨± ¶†ë 7991( {† ¬¶†ìŒ±4002
{õ¶È Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó ðãù~…°ÿ ìþ|º~ð~€
…ðœ†ï ¬…¬ ô ‹ú ¶õ…æ{þ ¬°‹†°û …ø~…Ù€ ì¥}õ…ÿ
ðõº}†°ÿ€ …ìß†ð†– {Ï†ìéþ€ …ìß†ð†– …º†Îú ¨õ¬Þ†°
…¨Œ†°€ …ðõ…Ñ ð±ï|…Ö³…° ìõ°¬ …¶}×†¬û ô Öõ…¾ê
°ô²„ì~¶†²ÿ ¬° ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ±¬…¨•.
{ùýú …¨Œ†° ô …ÆçÎ†– ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó€ {ùýú …¨Œ†° ü†
…ÆçÎ†– ‹±…ÿ Þ}†‹~…°…ó ô …ÆçÑ °¶†ðþ ¬°‹†°û
¨~ì†– Þ}†‹©†ðú ‹ý»}±üò …ø~…Ù ô‹çå|ðõü·þ ô
ð±ï|…Ö³…° ‹çâ± °…ü|{±üò ð±ï|…Ö³…° ìõ°¬ …¶}×†¬û ‹õ¬û
…¶•.]6[
rezetleS ô koortiM ¬° ¶†ë 7002 µôø»þ ›ù•
ºñ†¶†üþ ô Þ†°‹±¬ 5 …¾ê ì¥†ô°û|…ÿ Þú ¬° …üœ†¬ °ô…‹È
Îíõìþ ¶†²ì†ó ‹ß†° ìþ|°ô¬€ ‹± °ôÿ 05 ô‹çå ‹† …‹³…°
Ÿà èý·• ¤†ôÿ 23 „ü}î …ðœ†ï ¬…¬ð~ Þú …üò …¾õë
º†ìê: Þ†°‹±¬ ²ðœý±û ì¥†ô°û …ÿ€ ¶†¬âþ …¶}×†¬û …²
ô…¶È€ ðãù~…°ÿ ô ¤×Ì ‹†²¬ü~ Þññ~â†ó€ ì†ð~â†°ÿ ô
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ ô‹çå|ø†ÿ …üò µôø¼ {Ï~…¬
²ü†¬ÿ …² …¾õë ì¥†ô°û|…ÿ °… ¬…°… ‹õ¬ð~ Þú ‹ý»}±üò
ðãù~…°ÿ ‹†²¬ü~Þññ~â†ó )58 ¬°¾~( ô ¶†¬âþ ô
¶ùõè• ô…¶È Þ†°‹±ÿ )87 ¬°¾~( ‹õ¬. …² ìý†ó
›ñŒú|ø†ÿ Öñþ€ {†°üª „¨±üò °ô²„ì~¶†²ÿ )001
¬°¾~(€ èýñà ‹ú ¶†ü•|ø†ÿ ¬üã± )29 ¬°¾~(€ ô›õ¬
ðÛ»ú ¶†ü• )29 ¬°¾~(€ èýñà ‹ú ô‹çå|ø†ÿ ¬üã± )88
¬°¾~(€ Ö±¾• †¶©~øþ Þ†°‹±…ó )88 ¬°¾~(€ èýñà
‹ú ¶©ñ±…ðþ|ø† )68 ¬°¾~(€ ‹ý†ó …ø~…Ù )08 ¬°¾~(€ ô
·• ìÇ†è ›~ü~ ¬° Î±Å 03 °ô² â¯º}ú )08
¬°¾~( ‹õ¬û …¶•. ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ¶ñ}þ€
ô‹çå|ø† ‹ú Æõ° ì»©À °{Œú ‹†æ{±ÿ ¬° ¶ùõè•
ô…¶È Þ†°‹±ÿ ô ¤×Ì ô ðãù~…°ÿ ‹†²¬ü~Þññ~â†ó
Þ· ðíõ¬ð~@ …ì† ¬° ›ñŒú ì×ý~ ô ¶õ¬ìñ~ ‹õ¬ó ‹±…ÿ
Þ†°‹±…ó ôŽ ¶†ü•|ø† …ì}ý†² ‹ý»}±ÿ Þ· Þ±¬ð~.]7[
gnireH ô ¬üã±…ó)3002( µôø»þ ‹† ø~Ù {õ¾ýØ
¶ý·}í†{ýà ¨¿õ¾ý†– ô‹çå|ø† ‹ú °ô½ {¥éýê
ì¥}õ…ÿ Þý×þ ô ‹† …‹³…° Ÿà èý·• Þú 55 Ö†Þ}õ° ¬° „ó
è¥†Í º~û ‹õ¬€ ‹± °ôÿ 302 ô‹çå Þú ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ
…ð}©†Ž º~û ‹õ¬ð~€ …ðœ†ï ¬…¬ð~ ô ‹ú ›ñŒú|ø†ÿ …ðõ…Ñ
ô‹çå ø†€ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ€ ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û€
ðË±…– ô ôüµâþ|ø†ÿ ì~…¨ê ±¬…¨}ñ~ ô ô‹çå|ø† °… ‹ú
Îñõ…ó …‹³…°ÿ º©¿þ ‹±…ÿ "…‹±…² ¨õ¬" ‹±ºí±¬ð~.]1[
edylC )3002( {Ï~…¬ 55 ô‹çå Þ}†‹©†ðú|…ÿ °… ‹†
…¶}×†¬û …² {ßñýà|ø†ÿ {¥éýê ì¥}õÿ ôŽ ¶†ü•|ø†
ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° ¬…¬ .ìùí}±üò ø~Ù …² …üœ†¬ ô‹çå
{ùýú …¨Œ†°€ …ÆçÎ†– ô …°›†Î†{þ)èýñà( ‹ú ìñ†‹Ð
…üñ}±ð}þ ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó „ðù†¶•. {Ï~…¬ ‹·ý†° Þíþ …²
ô‹çå|ø† …² …ìß†ð†– ìõ›õ¬ ¬° ¨õ¬ …¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~.
{ñù† üà ñœî ô‹çå|ø† ‹¿õ°– °ô²…ðú ô{ñù† ðýíþ …²
„ðù† ‹ú|¾õ°– ø×}ãþ °ô²„ì~ ìþ|ºõð~. Þí}± …² ðýíþ
…² „ðù† …² ¨~ì†– "„°.…¹.…¹" …¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~. {Ï~…¬
²ü†¬ÿ …² Þ}†‹©†ðú|ø† …² ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ ô‹çå ðõü·þ
°…üã†ó ì†ðñ~ "‹çâ±" …¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~.]8[
¬° …ü±…ó ô‹çå ðõü·þ …² „‹†ó ì†û ¶†ë 0831 „Ò†² º~.
…øíý• ô‹çå ¬° …ü±…ó {† „ðœ†¶• Þú …ü±…ó Æþ …üò
ì~– Þõ{†û °{Œú Ÿù†°ï ›ù†ó °… …² è¥†Í {Ï~…¬
ô‹çå|ø† ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•.]9[ …ì† ¬° øíýò
²ì†ó {Ï~…¬ ô‹çå|ø†ÿ ÖÏ†ë ¤õ²û Þ}†‹~…°ÿ ô
Þ}†‹~…°ÿ ÖÛÈ 97ìõ°¬ …¶• Þú ð·Œ• ‹ú °º~ ¶±üÐ
ô‹çå|ðõü·þ ¬° …ü±…ó °Úî ‹·ý†° †üýñþ …¶• ô …²
¶õüþ ì»©À ðý·• øíýò {Ï~…¬ …ð~á ðý³ Ÿãõðú ô
{õ¶È Ÿú Þ·†ðþ …üœ†¬ º~û|…ð~€ Ÿú …ø~…Öþ °… ¬ðŒ†ë
ìþ|Þññ~ ô {† Ÿú ¤~ …² ìÏý†°ø†ÿ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û
‹±…ÿ ô‹çå|ðõü·þ {ŒÏý• ìþ|Þññ~€ …² …üò °ô ø~Ù …üò
µôø¼ ìÛ†ü·ú ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹†
ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† )5831( …¶• ô ð}†ü „ó
ìþ|{õ…ð~ ìõ°¬ …¶}×†¬û ì~ü±…ó Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó
¬° Æ±…¤þ ô …üœ†¬ ô‹çå|ø† ‹±…¶†¹ Ö†Þ}õ°ø†ÿ {Ïýýò
º~û ‹†º~.
°ô½ µôø¼
…üò µôø¼ {õ¾ý×þ ‹† °ô½ ýí†ü»þ ô {ÇŒýÛþ …›±…
º~. ›†ìÏú ìõ°¬ µôø¼ º†ìê {í†ìþ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ )º†ìê ô‹çå|ø†ÿ
Ö†°¶þ ²‹†ó ô Òý±Ö†°¶þ ²‹†ó( ìõ›õ¬ ‹± °ôÿ ôŽ Þú
…² Ö±ô°¬üò {† …¶×ñ~ ¶†ë 5831 °ô²„ì~ º~û ô ¤~…Úê
¬…°…ÿ ¬ô ·• ø·}ñ~€ ‹õ¬ Þú ‹± …¶†¹ °…øñí†ÿ
ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ °¶†ðþ …ü±…ðþ {Ï~…¬ „ðù†
97 Î~¬ …¶• ô øí¡ñýò ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý†
¬° ¶†ë 6002 Þú 41 ìõ°¬ ‹õ¬û ô ‹± ¤· ¬°›ú ‹ñ~ÿ
âõâê ‹± …¶†¹ ìý³…ó …¶}×†¬û Þ†°‹±…ó …ð}©†Ž º~ð~ Þú
…² ‹ýò „ðù† 4 ìõ°¬ Ú†‹ê ¬¶}±¹ ðŒõ¬ ô ðù†ü}† 01 ô‹çå
ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•.
¬…¬û|ø† ‹† °ô½ ì»†ø~û ì·}Ûýî ô ‹† …‹³…° Ÿà
èý·• …Ú}Œ†¹ º~û …² gnireH ô øíß†°…ó ]1[ Þú ìõ…°¬ÿ
ðý³ ‹ú „ó …Â†Öú º~û ô ìõ°¬ ‹†²‹ýñþ ô …¾ç§ 01 ð×± …²
…¶†{ý~ ô ¾†¤|ðË±…ó Ú±…° â±Ö•€ ›íÐ|„ô°ÿ º~.
‹ú|ìñËõ° {œ³üú ô {¥éýê ü†Ö}ú|ø† …² „ì†° {õ¾ý×þ ‹ú



























































¬° ‹±°¶þ ì»©¿ú|ø†ÿ Þéþ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°ó …ü±…ðþ ì»©À º~ Þú 57 ¬°¾~ …² ô‹çå|ø†
{õ¶È Þ}†‹~…°…ó€ 02 ¬°¾~ {õ¶È …ðœíò|ø†ÿ
Þ}†‹~…°ÿ ô 5 ¬°¾~ {õ¶È Þ}†‹©†ðú|ø† …üœ†¬ º~û …ð~
øí¡ñýò 46 ¬°¾~ ô‹çå|ø† ‹ú ¾õ°– º©¿þ ô 82
¬°¾~ ‹Çõ° ì»}±á )â±ôøþ( ðãù~…°ÿ ô °ô²„ì~
ìþ|ºõð~. 5/79 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹ú ²‹†ó Ö†°¶þ ô {ñù† 5/2 ¬°¾~ ‹ú ²‹†ó
…ðãéý·þ ‹õ¬û …¶•.
¬° {Ïýýò …ðõ…Ñ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó
…ü±…ðþ ì»©À º~ Þú 76 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ …² ðõÑ Öýé}±€ 41 ¬°¾~ …²
ðõÑ ¬…ð¼€ 6 ¬°¾~ …² ðõÑ ô‹çå|ø†ÿ „ìõ²ºþ€ 6
¬°¾~ …² ðõÑ ü†¬¬…º•|ø†ÿ º©¿þ ô 3 ¬°¾~ …² ðõÑ
Ö}õ‹çå ø·}ñ~. 3 ¬°¾~ ðý³ º†ìê ø± ¬ô ðõÑ ¬…ð¼ ô
Öýé}± ìþ|‹†ºñ~ ìþ|‹†ºñ~ )ðíõ¬…° 1(.
¬° ¬¶}ú ‹ñ~ÿ ô {Ïýýò …ø~…Ù ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ€ …ÆçÑ °¶†ðþ ¬° ìõ°¬
°º}ú …¨Œ†° ¬ðý†ÿ Þ}†‹~…°ÿ )81 ¬°¾~(€ øî …ð~ü»þ ô
‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ‹ýò Þ}†‹~…°…ó ô …°…úˆ ÖÏ†èý•|ø† ô
¬ü~â†û|ø†ÿ „ð†ó )9 ¬°¾~( ô ¬°ž …ÆçÎ†– Îéíþ€
ìÛ†æ– ô {±›íú|ø†ÿ ¤õ²û Þ}†‹~…°ÿ )9 ¬°¾~(
‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °… ¬…º}ú|…ð~. ‹±°¶þ …ø~…Ù ‹ý†ðã± „ó
…¶• Þú Þ}†‹~…°…ó ‹ú ô‹çå|ø† ‹ú Îñõ…ó ìñ†‹Ïþ ›ù•
…ÆçÑ °¶†ðþ ô ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ‹† üß~üã± ‹ý»}± …² ¶†ü±
›ñŒú|ø† {õ›ú ¬…°ð~ )›~ôë 1(.
…ø~…Ù ‹±¨þ ô‹çå|ø† ðý³ ‹¥™ ô{Œ†¬ë ðË± ¬°‹†°û
üà ìõÂõÑ {©¿¿þ …¶• ì†ðñ~ ôŽ ºñ†¶þ€
Öù±¶}ã†ó|ø†€ ô‹çå|ø† ô ô‹çå|ðõü·þ€ Þ}†‹©†ðú
¬üœý}†ë ô... Þú {Û±üŒ† {í†ï ô‹çå ø†üþ Þú ‹ú üà
ìõÂõÑ {©¿¿þ ìþ|±¬…²ð~ ¬° â±ôû ô‹çå|ø†ÿ ðõÑ
¬…ð¼ ø·}ñ~. {í†ï ô‹çå ø†üþ Þú ‹ú …ÆçÑ °¶†ðþ ¬°
ìõ°¬ °º}ú ô …¨Œ†° ¬ðý†ÿ Þ}†‹~…°ÿ€ øî …ð~ü»þ ô
‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ‹ýò Þ}†‹~…°…ó ô …°…úˆ ÖÏ†èý•|ø†ÿ „ð†ó
ìþ|±¬…²ð~ ô ü† ø~Ö»†ó Þíà ‹ú ý»±Ö•€ …º†Îú ô
ºñ†¨• °º}ú Þ}†‹~…°ÿ …¶•€ ¬° ðõÑ ô‹çå|ø†ÿ Öýé}±
¬¶}ú ‹ñ~ÿ ìþ|ºõð~. ô‹çå ø†üþ Þú ‹ú …Îçï ðí±…– ô
ìñ†‹Ð …ì}¥†ðþ€ …°…üú {·•|ø† ô ìñ†‹Ð Þ†°ºñ†¶þ …°º~€
Ÿßý~û †ü†ó ð†ìú|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ ìþ|±¬…²ð~ ¬° ¬¶}ú
ô‹çå|ø†ÿ „ìõ²ºþ Ú±…° ìþ|âý±ð~ )›~ôë 2(.
¬° ‹±°¶þ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ì»†ø~û º~ …² ìý†ó ìý³‹†ó|ø†ÿ
ô‹çå|ðõü·þ ‹çâ×† )27 ¬°¾~( ‹ý»}±üò Þ†°‹±¬ °… ¬°
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ …ðõÑ …ø~…Ù ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ


























































ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ¬…°¬ ô
±ºýò ‹çå )91 ¬°¾~( ¬° ìß†ó ‹Ï~ÿ Ú±…° ¬…°¬.
¬°¾~ ‹†æÿ …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° ‹çâ×† ìþ|{õ…ð~ ‹ú
Îé• …ìß†ð†– ô Ú†‹éý•|ø†ÿ ‹ý»}± „ó ì†ðñ~ …ìß†ó ¬¶}ú
‹ñ~ÿ ô …üœ†¬ „°ºýõ ìõÂõÎþ€ ì~ü±ü• ô »}ýŒ†ðþ
‹ù}± „ó ‹†º~.
‹±°¶þ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ ô ·•|ø†ÿ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ô‹çå|ø†ÿ
‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ð»†ó ¬…¬: 64/79 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ 05 {† 57 ¬°¾~ Îñ†¾±
ì±‹õÉ ‹ú ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ ·•|ø† °… ¬…°… ø·}ñ~ ¬° ¤†èþ
Þú 04 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± 05 {† 57 ¬°¾~ ô 05
¬°¾~ „ðù† ‹†æÿ 57 ¬°¾~ …üò Îñ†¾± °… ¬° ô‹çå
¨õ¬ °Î†ü• ðíõ¬û|…ð~. ›†è {õ›ú …¶• Þú øý¡ß~…ï
…² ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹†æÿ 57 ¬°¾~ Îñ†¾±
›ñŒú|ø†ÿ Öñþ ·•|ø† °… ‹ß†° ðŒ±¬û|…ð~ )›~ôë 3(.
øí†ó|âõðú Þú ›~ôë 3 ð»†ó ìþ|¬ø~ 84/87 ¬°¾~
ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ²ü± 05
¬°¾~ ô 25/1 ¬°¾~ 05 {† 57 ¬°¾~ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ
°… ¬…°… ìþ|‹†ºñ~ ¬° ¤†èþ Þú ‹ý¼ …² ðýíþ …² ô‹çå|ø†ÿ
‹±{± )06 ¬°¾~( ²ü± 05 ¬°¾~ ô 04 ¬°¾~ „ðù† 05 {† 57
¬°¾~ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ °… °Î†ü• ðíõ¬û|…ð~. ìÛ†ü·ú
ð»†ó ìþ|¬ø~ ¬° ¤†èýßú ¬° ø± ¬ô â±ôû °Î†ü• Þí}± …²
05 ¬°¾~ Îñ†¾± ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ Ò†è …¶• …ì† ¬°
…°Ú†ï ì©¿õ¾† °Î†ü• 05 {† 57 ¬°¾~ Îñ†¾±€
…¨}çÙ Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ ¬ü~û ìþ|ºõ¬. ¬° ìœíõÑ
42/46 ¬°¾~ …² ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ ¬° ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ô 76/65 ¬°¾~ ¬° ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±
Þ}†‹~…°ÿ ô›õ¬ ð~…º}ñ~.
‹±°¶þ ôÂÏý• èýñà|ø† ô èýñà ¬øþ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ô‹çå|ø†ÿ
‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ð»†ó ¬…¬ 78/98 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ðýî ô Þí}± …² ðýíþ …² Þê
èýñà|ø† ô 31/01 ¬°¾~ ‹ý¼ …² ðýíþ …² èýñà|ø† )÷†‹• ô
ì¥}õ…ÿ ·•|ø†( °… ¬…°ð~. ¬° ¤†èþ Þú …üò …°Ú†ï ‹±…ÿ
ô‹çå|||ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ‹ú {±{ý 04 ¬°¾~ ô 06
¬°¾~ ìþ|‹†º~. ‹±°¶þ …üò …°Ú†ï ð»†ó|¬øñ~û …¨}çÙ
²ü†¬ÿ ‹ýò ¬ô â±ôû ô‹çå|ø†ÿ …ü±…ðþ ô ô‹çå|ø†ÿ
‹±{± ¬° …¨}¿†Á …ðõ…Ñ èýñà|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
ìþ|‹†º~)›~ôë 3(.
›~ôë 3: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± ì±‹õÉ ‹ú ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ ·•€ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ ô
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
›~ôë 4 {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ Îñ†¾± ì±‹õÉ ‹ú ¶†¨}†°
)ì»©¿†– ðõü·ñ~û€ ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ€ ›ñŒú|ø†ÿ
Öñþ ·• ø†€ ì¥}õ…ÿ Þéþ ô ôÂÏý• èýñà ¬øþ(
ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ô ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ °… ‹ú Æõ° Þéþ ðí†ü¼ ìþ|¬ø~. …üò
›~ôë ð»†ó ìþ|¬ø~ ‹±°¶þ Îñ†¾± ì±‹õÉ ‹ú
ì»©¿†– ðõü·ñ~û/ ðõü·ñ~â†ó )52/18 ¬°¾~(
‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ Þ†°‹±¬€ ô ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ )76/14
¬°¾~( Þí}±üò ¬°¾~ Þ†°‹±¬ °… ¬° ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±
Þ}†‹~…°ÿ ô Îñ†¾± ì±‹õÉ ‹ú ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ ·•|ø†
)90/76 ¬°¾~( ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ Þ†°‹±¬€ ô ôÂÏý•
èýñà ¬øþ )18/43 ¬°¾~( Þí}±üò Ö±…ô…ðþ Þ†°‹±¬ °… ¬°
ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ¬…º}ú …¶•.
¬° ìœíõÑ ìþ|{õ…ó â×• 45/56 ¬°¾~ Îñ†¾± ì±‹õÉ
‹ú ¶†¨}†° ¬° ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ô 09/64 ¬°¾~
Îñ†¾± ì±‹õÉ ‹ú ¶†¨}†° ¬° ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ô›õ¬ ¬…º}ú …¶•.
‹±°¶þ {†°üª ô ¶Ç¦ ÖÏ†èý• ô °ô²„ì~¶†²ÿ€
Öõ…¾ê °ô²„ì~¶†²ÿ ô ¶ò ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ô‹çå|ø†ÿ ‹±{±
Þ}†‹~…°ÿ ð»†ó ¬…¬ ìý†ðãýò Ö†¾éú °ô² …² „¨±üò {†°üª
°ô²„ì~¶†²ÿ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó
…ü±…ðþ 52 °ô² ô ¬° ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ 2/6 °ô²
…¶•. ¬° ìœíõÑ 5/54 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ô 08 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ
Þí}± …² 1 ø×}ú ô 54/61 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹ý¼ …² 6 ì†û …² „¨±üò {†°üª
°ô²„ì~¶†²ü»†ó â¯º}ú …¶•. ì}õ¶È ¶ò
ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ 36/583 °ô²
ô ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ 5301°ô² ‹õ¬û …¶•. {õè~
Ú~üíþ {±üò ô‹çå Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°ó …ü±…ðþ 7531
°ô² )ð³¬üà ‹ú 4 ¶†ë( ý¼ ‹õ¬û ¬° ¤†èþ Þú
Ú~üíþ|{±üò ô‹çå ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ 6091°ô² )‹ý¼ …² 5
¶†ë( ¶ò ¬…°¬. ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ¶ò ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°ó …ü±…ðþ 1 {† 2 ¶†ë )43 ¬°¾~( ô
ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ‹ý¼ …² 2 ¶†ë )07 ¬°¾~(
ìþ|‹†º~. øý¡ýà …² ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þí}± …² 6 ì†û ¶ò
ð~…°ð~ ¬° ¤†èþ Þú 33 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ Þí}± …² 6 ì†û …¶• Þú ì}õè~ º~û|…ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹ú ðË± ìþ|°¶~ ô‹çå {† ¤~ô¬ÿ ‹ú Îñõ…ó üà ì¥íê
…ÆçÎ†{þ ìÏ}Œ± ð³¬ Þ}†‹~…°…ó ¯ü±Ö}ú º~û …¶• ô
Þ}†‹~…°…ó€ …¶†{ý~ ô ¬…ð»œõü†ó ‹·ý†°ÿ …² …¨Œ†° ô
…ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ¨õ¬ °… …² ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ
¬°ü†Ö• ìþ|Þññ~.
{ñù† 5/2 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹ú ²‹†ó
…ðãéý·þ ø·}ñ~€ Þ}†‹~…°…ó ¶Ïþ Þññ~ ‹±…ÿ ‹±Ú±…°ÿ
…°{Œ†É ô {Œ†¬ë ¬…ð¼ ‹† Þ}†‹~…°…ó ¶±…¶± ¬ðý† øî ‹ú ²‹†ó
Ö†°¶þ ô øî ‹ú ²‹†ó …ðãéý·þ ìÇ†è ¨õ¬ °… ¬° ô‹çå
‹ñõü·ñ~. µôø¼ Þ±ìþ )¬¶†ìŒ±4002( °ôÿ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ð»†ó ¬…¬ {ùýú|Þññ~â†ó ô‹çå|ø† 7/15
¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ô 2/84 ¬°¾~ Þ}†‹©†ðú|ø† ‹õ¬û|…ð~.]6[¬°
ìÛ†ü·ú ‹† µôø¼ Þ±ìþ ìþ|{õ…ó â×• Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ …ü±…ó
ð·Œ• ‹ú ‹ù±û|âý±ÿ …² ô‹çå|ø† ‹ú ìñËõ° ðýê ‹ú …ø~…Ù
Þ}†‹©†ðú ‹þ|{õ›ú ‹õ¬û|…ð~ ²ü±… {Ï~…¬ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹©†ðú|…ÿ …ü±…ó ¬° ìÛ†ü·ú ‹† Þê ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ
›~ôë 4: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ Îñ†¾± ì±‹õÉ ‹ú ¶†¨}†° ¬°



























































…ü±…ðþ ‹·ý†° Þî )5 ¬°¾~( …¶•€ Þú ìþ|{õ…ó â×• øíýò
{Ï~…¬ …ð~á ðý³ ¤†¾ê {ç½ ô ®ôÝ üà ü† â±ôøþ …²
Þ}†‹~…°…ó ÎçÚíñ~ …üò Þ}†‹©†ðú|ø† ‹õ¬û …¶•. …² …üñ±ô
ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ì~ü±…ó ô ì·‰õæó Þ}†‹©†ðú|ø† ‹†
‹±â³…°ÿ Þ†°â†û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô‹çå ðõü·þ ô ìÏ±Öþ ô
{ŒéýÔ …üò …‹³…° ¶õ¬ìñ~€ …°…úˆ ô‹çå|ø† ¬° ¶†ü•|ø†ÿ
¬…ð»ã†û ô Þ}†‹©†ðú ô ýõð~ ‹ú „ó€ Þ}†‹~…°…ó ô ì±…›Ï†ó
Þ}†‹©†ðú|ø† ì©¿õ¾† Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ‹† …üò
°¶†ðú ›~ü~ „ºñ† ¶†²ð~ {† ‹}õ…ðñ~ ‹† …üœ†¬ ô‹çå …² „ó ‹ú
Îñõ…ó …‹³…°ÿ ‹† Ú†‹éý•|ø†ÿ Ö±…ô…ó °…üã†ó ‹±…ÿ ìÏ±Öþ
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¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ô Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ {õ¶È
…ðœíò|ø†ÿ Þ}†‹~…°ÿ …üœ†¬ º~û …ð~ Þú ìþ|{õ…ó â×•
…ðœíò|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ¤±Þ• ‹ú ¶õÿ
ô‹çå|ðõü·þ °… „Ò†² ðíõ¬û|…ð~.
‹ý¼ …² ðýíþ …² ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ‹Çõ°
º©¿þ …üœ†¬ ô °ô²„ì~ ìþ|ºõ¬ ¬° ¤†èýßú {œ±‹ú
‹±¨þ ô‹çå|ø†ÿ â±ôøþ Þ}†‹~…°ÿ ì†ðñ~ ô‹çå
â±ôøþ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ ð»†ó ìþ|¬ø~ ¬° ¾õ°–
ì~ü±ü• ìñ†¶ ô {~ôüò ¨È ì»þ€ ìþ|{õ…ó …² ô‹çå
‹ú Îñõ…ó …‹³…°ÿ â±ôøþ ô ‹±…ÿ …üœ†¬ °ô¤ýú øíß†°ÿ
ô øí~èþ ô ‹¥™ ô {Œ†¬ë ðË± ‹ýò Þ}†‹~…°…ó øî ¬° ¬…¨ê
¶†²ì†ó ô øî ¬° ì¥~ôû üà ºù±€ Þ»õ° ô Ÿú ‹·† ¬°
Î±¾ú ‹ýò …èíééþ ‹ù±û â±Ö•. …² …üñ±ô ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬
Þ}†‹~…°…ó ‹† …üœ†¬ ô‹çå|ø†ÿ ì»}±á )â±ôøþ( ‹ú
²‹†ó|ø†ÿ Ö†°¶þ ô …ðãéý·þ ‹ú {Œ†¬ë ðË± ô …°{Œ†Æ†–
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°Úýú …¶ß±ôŸþ ô øíß†°…ó
±…Þñ~û|âõüþ ìþ|±¬…²ð~. ¬° ‹±°¶þ ¨È ì»þ/ …¶†¶ñ†ìú
ðý³ ì»©À º~ 5/79 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ
ô 06 ¬°¾~ ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ¨È ì»þ ‹±…ÿ
ô‹çå ¨õ¬ {~ôüò ðß±¬û|…ð~@ µôø¼ ø†°± ô ô…{·õó
°ôÿ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ …¶}±…èý† ðý³ ð»†ó ìþ|¬ø~
35 ¬°¾~ …üò ô‹çå|ø† ðý³ ¨È ì»þ ‹±…ÿ ô‹çå|ðõü·þ
ð~…°ð~. ìþ|{õ…ó â×• {~ôüò ¨È ì»þ Þú ¨õ¬ ìþ|{õ…ð~
°…øþ ‹±…ÿ ›é ðË± ¨õ…ðñ~â†ó ô üß~¶• ðõü·þ ô
øí†øñãþ ¬° ô‹çå ‹†º~ ¬° ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ
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¤†èýßú ô‹çå|ø†ÿ ‹ú Îé• {ßñõèõÿ´ ¶†¬û ô
Ú†‹éý•|ø†ÿ °ô²„ì~¶†²ÿ ô …ìß†ð†– {Ï†ìéþ Ö±…ô…ó Þú
¬…°ð~€ ìþ|{õ…ðñ~ ‹ú Îñõ…ó ìñŒÏþ ìñ†¶ ›ù• ‹¥™ ô
{Œ†¬ë ðË± ‹± °ôÿ ìõÂõÎ†– {©¿¿þ ô ü† Þ†°Þ±¬ø†ÿ
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ô‹çå|ø†ÿ ¨õ¬ °… …² ðõÑ Öýé}± ‹ú ¶õÿ ô‹çå ¬…ð¼
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ìþ|ºõð~€ ºñ†¨}ú º~û …ð~ Þú …¾éþ {±üò ðÛÇú Úõ–
„ðù† ðý³ øíýò …¶•€ …ì† ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ô‹çå|ø†ÿ
Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ Þí}± ‹ú …üò ì·†èú {õ›ú ¬…°ð~€ ì}õ¶È
Öõ…¾ê °ô²„ì~¶†²ÿ „ðù† 4 {† 5 ‹±…‹± ‹ý»}± …²
ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± ìþ|‹†º~. ‹±°¶þ {Ï~…¬ ·•|ø† ðý³
ð»†ó …² ¶Ç¦ ÖÏ†èý• †üýò …Þ±˜ ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó
…ü±…ðþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬…°¬
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ô‹çå|ðõü¸( {ŒÏý• ìþ|Þññ~ …ì† ¬° Ö±…ô…ðþ èýñà|ø†
…¨}çÙ Ú†‹ê {õ›ú ô›õ¬ ¬…°¬. ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬
ô‹çå|ðõü·†ó Þ}†‹~…° …² èýñà|ø†ÿ )÷†‹• ô ì¥}õ…ÿ
·•|ø†( ì×ý~ ô ì±{ŒÈ ‹† ì¥}õ… …¶}×†¬û ðí†üñ~ Þú øî
‹†Î™ ›é {õ›ú ¨õ…ðñ~â†ó ô ‹†²¬ü~ ‹ý»}± …² ô‹çå
ô ‹†æ °Ö}ò °{Œú ô‹çå ô øî …°{Œ†É ‹ýò ðõü·ñ~â†ó
ì©}éØ ìþ|â±¬¬€ …¶}×†¬û ðí†üñ~.
›ù• ìÛ†ü·ú ¶†¨}†° ô‹çå|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó …ü±…ðþ
‹† ô‹çå|ø†ÿ ‹±{± Þ}†‹~…°ÿ ¬ðý† ¬°¾~ø†ÿ Þéþ


























































ô ›ñŒú|ø†ÿ Öñþ Þéþ€ ì¥}õ…ÿ Þéþ ô ôÂÏý• èýñà
¬øþ€ ô‹çå|ø† ¬° ›~…ôèþ ô…¤~ ¬° Þñ†° øî Ú±…°
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Skroji R.1 / Farhadi M.2 / Haqqani H.R.3
A comparative study on Iranian libraries and librarians,
and superior librarianship web logs
Introduction:Web logs are the evident tools for the librarians. There are three main ways for applying
web logs in librarianship fields, as follows: personal use by librarian to upgrade their personal
information, as a source of information in case of libraries, and for their services. The aim of this
research is to comparison between Iranian libraries and librarians, and superior librarianship web logs.
Methods: Present research has been achieved by descriptive method and comparatively studied a
comparison between Iranian libraries and librarians, and superior librarianship web logs in 2006. Seventy-
nine web logs from libraries and Iranian librarian and ten best librarianship web logs in the world in 2006
have been chosen as research community. We used direct observations and a check list -that its main factors
came from Herring- and associated and based on observations and writer experiences, coaches' and
weblog writers consultations for collecting data; and comparing with the best weblogs, other subjects have
been added in this check list including overall identifications factors, writers identifications , date , and the
level of the weblog activities, technical aspect, overall concept, linkage conditions, and opinion have been
showed. Collected data have been presented and analyzed using descriptive statistics method.
Results: In terms of type, it showed that 67% of Iranian web log are filtrated and 14% are scientific,
Communicating services in terms of the librarianship and its news %18,coordination and similarity
and communication between librarian and services performance %9; and  publishing scientific
information, papers and translations 9%; are the main goal of the Iranian web logs. Evaluating different
structural factors in Iranian librarian weblogs showed that in 40.5% of Iranian web log between 50%
up to 75% of the writers identifications, 97.4% of them between 50% up to 75% of technical factors,
78.48% of Iranian weblog under 50% of overall technical factors, 64.55% of them under 50% overall
containing, and 43.42% of them under 50% different type of the connections have been observed. In
total 65.54% of the structural factors were in superior weblogs    and 49.90% in Iranian web logs.
Conclusion: Evaluation of the structural factors made the leveling Iranian librarian and libraries and
superior libraries web logs based on gained scores. Iranian librarian group web logs achieved the first
place by 80.95% points and non librarian web logs went down to 79 place by 17.26%;based on
structural factors among Iranian web logs. Between the superior web logs The Academic Librarian
was in first place by 82.14% and the Conservator in 10th place by 29.76%points. Some 58.23% of
Iranian and 20% of world's superior web logs managed the structural factors in this grading.
Keywords: Librarianships weblogs, Superior librarian weblogs, World superior librarianship weblogs
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